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UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BERKOPERASI SEKOLAH 
MELALUI PELATIHAN BAGI SISWA KELAS XI 
SMK WIKARYA KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2012/2013 
Nining Afsari A210090117, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan partisipasi 
berkoperasi sekolah melalui pelatihan bagi siswa kelas XI Jurusan Penjualan SMK 
Wikarya Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pembina koperasi, 
guru mata pelajaran kewirausahaan dan siswa, objek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI Jurusan Penjualan SMK Wikarya. Sumber data yang dimanfaatkan dalam 
penelitian ini meliputi: kepala sekolah, pembina koperasi yaitu manajer koperasi, 
pengelola koperasi, guru mata pelajaran kewirausahaan dan tiga orang dari siswa 
anggota koperasi dari kelas XI. Teknik dan instrumen pengumpulan data dengan 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data dengan teknik trianggulasi 
data, trianggulasi metode dan reviu informan. Teknik Analisis data dengan teknik 
analisis interaktif dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian dengan tahap pra 
lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 1) Upaya meningkatkan partisipasi 
berkoperasi sekolah SMK Wikarya Karanganyar tidak terlepas dari peran kepala 
sekolah, pembina koperasi, serta guru bidang mata pelajaran kewirausahaan. Sesuai 
yang dijalankan meningkatkan koperasi sekolah yaitu melaksanakan pendidikan 
kader koperasi dengan membelajarkan siswa dalam berlatih praktek berkoperasi, 
meliputi: cara mendisplay barang, mengoperasikan mesin kasir, pelebelan harga, 
melayani pelanggan dengan baik dan cara mengelola usaha koperasi. 2) Dampak 
dari adanya upaya meningkatkan partisipasi berkoperasi sekolah melalui pelatihan 
bagi siswa kelas XI SMK Wikarya Karanganyar, dari hasil menunjukkan yaitu 
melalui pelatihan yang diadakan di koperasi sekolah agar koperasi sekolah benar-
benar berdaya sebagaimana mestinya di lingkungan sekolah dan bagi anggotanya 
yaitu para siswa memberikan manfaat pengalaman berlatih wirausaha dan 
berorganisasi yang benar. 
 
Kata Kunci: partisipasi berkoperasi sekolah, pelatihan bagi siswa. 
